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A váflasz: az IKT az fiskoflában –
de mfi voflt a kérdés?
POLÓNYI ISTVÁN
Debrecenfi Egyetem
Az írás váflflafltan szubjektív és szkeptfikus esszé, amfi megkérdőjeflezfi az IKT fforradaflmfi 
jeflflegét az oktatásban. Eflőször bemutatja, Thogy az IKT rendkívüfl jeflentős üzflet, s ez az 
üzflet figen erőtefljesen rányomja béflyegét a véfleményekre. Ezt követően az írás azt eflemzfi, 
Thogy vaflóban Thatékonyabb flesz-e az oktatás az IKT áfltafl, s azt áflflapítja meg, Thogy ezt 
nem fleThet egyérteflműen kfijeflentenfi. Ezután azt vfizsgáflja meg, Thogy mfire vafló az IKT 
az oktatásban, s rámutat arra, Thogy a tanuflás flényege nem az finfformácfiótömeg megszer-
zése, Thanem az finfformácfiók mögött áflfló struktúrák és összeffüggések ffeflfismerése. Ezért 
a tanuflásfi ffoflyamatbófl nem ThfiányozThat a pedagógus, akfinek a ffefladata mfindennek eflő-
segítése, támogatása. Az anyag arra fis rámutat, Thogy aflfigTha reáflfis eflvárás, Thogy a peda-
gógusok tartsanak flépést az IKT roThamos ffejflődésévefl. Végeredményben a tanuflmány 
azt Thangsúflyozza, Thogy a pedagógusra, a pedagógus és a tanuflók szeméflyes kontaktusára 
mfindfig szükség flesz az fiskoflában. A pedagógusok munkája nem rendeflkezfik tecThnfikafi 
átváfltThatósággafl, azaz a pedagógus ffogflaflkozás a mafi napfig „kézműves munka”.
Kuflcsszavak: IKT, oktatás, Thatékonyság
Th e study fis a subjectfive and skeptficafl essay, wThficTh caflfls finto questfion tThe revoflutfionary 
nature off ICT fin educatfion. Ffirst fit sThows tThat ICT fis extremefly fimportant busfiness, 
and tThfis busfiness fis very Theavfifly finfl uenced by tThe unbfiased opfinfions. Th en tThe wrfitfing 
anaflyzes tThat fit wfiflfl be more eff ectfive fin teacThfing wfitTh ICT. Th en tThe wrfitfing anaflyzes 
tThat tThe use off ICT wfiflfl be more eff ectfive teacThfing and flearnfing, and fit concfludes tThat fit 
cannot cflearfly say. Th en, tThe study examfines wThat to use ICT fin educatfion and fit pofints 
out tThat flearnfing fis not tThe acqufisfitfion off mass finfformatfion, but aflso recognfizfing tThe 
underflyfing finfformatfion structures and reflatfionsThfips. In addfitfion to ICT fin tThe flearnfing 
process aflways requfires tThe teacTher. Th e study aflso pofints out tThat fit fis unreaflfistfic to 
expect tThat teacThers keep abreast off tThe rapfid deveflopment off ICT. Moreover, tThe study 
empThasfizes tThat teacThers’ and students’ personafl reflatfionsThfip wfiflfl aflways be needed fin tThe 
scThoofl. Th e teacTher’s job fis not repflaced by tecThnoflogy, tThat fis, tThe teacThers’ proffessfion to 
tThfis day “manuafl work”.
Keywords: ICT, educatfion, eff ectfiveness
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okos vfiflág – okos fiskofla?
Jeflen írás – amfi a szerző szubjektív és szkeptfikus töprengésefit közreadó esszé – címe többszörösen pflagfizáfl. Részfint írójának 2003-ban ugyanezen ffoflyófirat Thasábjafin 
 közreadott tanuflmányának címét („A váflasz az e-flearnfing – de mfi voflt a kérdés?” 
 Poflónyfi 2003), részfint – mfint ez az eflőbbfi tanuflmányban fis megemflítésre kerüfl – a 
 Műegyetem proffesszorának, Lajos Tamásnak sokak áfltafl fismert szflogenjét („A váflasz 
távoktatás: De mfi voflt a kérdés ?” – fidézfi BaflogTh 2003). De aThogy már akkor fis írtuk: fleThet, 
Thogy ez a szófforduflat JosepTh Wefizenbaumnak, az MIT vfiflágThírű finfformatfikaproffesz-
szorának gondoflatára vezetThető vfissza, mfiszerfint „a komputer megofldás, amefly prob-
flémát keres” (Roszak 1990: 93). Vagy mfint Roszak írta még a 80-as évek végén: „A jeflen-
flegfi Theflyzetben mfind országos, mfind Theflyfi szfinten érezThető, Thogy sürgősen meg keflflene 
tafláflnfi a számítógép fiskoflafi aflkaflmazásának vaflamfiflyen módját – vagyfis a probflémát, 
ameflyet meg fleThetne vefle ofldanfi.” (Roszak 1990: 94.)
Vajon megtafláfltuk-e azóta? Már közefl Tharmad évszázada keressük az IKT Theflyét az 
oktatásban, és mfintTha még mfindfig nem flenne meg.
A 2003-as tanuflmány arrófl szóflt, Thogy az e-flearnfing vaflóban gyökeresen megváfltoz-
tatja-e az oktatást, vagy finkább nagyobbrészt dfivatrófl és üzfletrőfl van szó, most pedfig arrófl 
flesz szó, Thogy az IKT – benne az e-flearnfing – gyökeresen megváfltoztatja-e az oktatást, 
vagy finkább nagyobbrészt dfivatrófl és üzfletrőfl van-e szó.
Az, Thogy mfi fis az az IKT, efléggé közfismert, mégfis érdemes defi nfiáflnfi fitt az írás eflején, 
Thogy tfisztában flegyünk, mfirőfl fis beszéflünk.
A Vfiflágbank egyfik anyaga szerfint: „Az finfformácfiós és kommunfikácfiós tecThnoflógfiák 
tartaflmazzák a Thardvert, a szofftvert, a Tháflózatot, és a médfiát, ameflyek gyűjtfik, tároflják, 
ffefldoflgozzák, továbbítják és megjeflenítfik az finfformácfiókat (Thangot, adatot, szöveget, 
képet.”(Th e Worfld Bank 2002.)
Egy másfik megThatározás szerfint: „Az IKT (finfformácfiós és kommunfikácfiós tecThno-
flógfia – vagy tecThnoflógfiák) egy gyűjtőffogaflom, amefly magában ffogflafl mfinden kommunfi-
kácfiós eszközt vagy aflkaflmazást. Így magában ffogflaflja: a rádfiót, a teflevízfiót, a mobfifltefle-
ffont, a számítógépet és a Tháflózatfi Thardvereket és szofftvereket, a műThofldas rendszereket, 
és így tovább, vaflamfint az ezekkefl kapcsoflatos küflönböző szoflgáfltatásokat és aflkaflmazá-
sokat, mfint péfldáufl a vfideokonfferencfia és a távoktatás.”1
A ffentfiekbőfl kfitűnfik, Thogy az IKT flegffontosabb eflemefi: a Thardverek, a szofftverek, 
a  Tháflózatfi szoflgáfltatás és a tartaflomszoflgáfltatások. Vagy egyszerűbben megközeflítve 
az IKT
 –tecThnfikát jeflent,
 –ameflyekkefl tartaflmakat fleThet eflérnfi, fiflfletve közvetítenfi.
Már fitt eflőre fleThet bocsátanfi, Thogy az oktatásban mfindfig erős voflt a tecThnfikafi esz közök 
firántfi vonzaflom (dfia, fiskoflateflevízfió, írásvetítő, oktatógépek, vfideó stb.), mert ezektőfl a 
tecThnfikáktófl mfindfig az oktatás Thatékonyságának javuflását reméflték, de vaflójában soTha 
nem érték efl. Nfincs ez másThogy ma sem az IKT-vafl. A közvetített, fiflfletve eflért tartaflmak 
sem jeflentettek soThasem vaflódfi újdonságot. Széflesebbre tárták az abflakot, amfit a pedagó-
1  A neves www.tecThtarget.com cég defi nícfiója, flásd: Thttp://searcThcfio.tecThtarget.com/defi nfitfion/ICT-
finfformatfion-and-communficatfions-tecThnoflogy-or-tecThnoflogfies [Letöfltve: 2017. 01.]
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gus kfinyfit, fiflfletve ameflyen a tanufló kfiflát, de azt mfindfig a pedagógusnak keflfl érteflmeznfi, 
magyaráznfi, Thogy mfit fis flátnak ezeken a mfind tágasabb abflakokon.
Az IKT üzflet
Már 2003-ban Thangsúflyoztuk az e-flearnfinggefl összeffüggésben, Thogy a számítógép és az 
finternet oflyan áruk, ameflynek egyfik ffontos ffogyasztófi csoportja a fi ataflság. És persze figen 
jó üzflet ezen termékeket a korszerűség, a Thatékonyság szempontjábófl néflküflözThetetflenné 
tennfi. Nyfiflvánvaflóan a pfiacfi Thaszon reménye fis motfiváflja az IKT-nak az fiskoflába történő 
benyomuflását, – mfint Roszak írja: „NeThéz flenne még egy oflyan korszakot tafláflnfi, amfikor 
egyetflen fiparág fiflyen agresszfivfitássafl avatkozott voflna be az ország oktatásfi rendszerébe, 
és fiflyen fleflkes ffogadtatásra (esetfleg fféflénk beThódoflásra) tafláflt voflna az oktatók körében.”2
És az IKT-szoflgáfltatások exportadatafinak aflakuflásábófl (1. ábra) egyérteflműen flátszfik, 
Thogy az üzflet továbbra fis bővüfl, bár a ffejflett vfiflágban az ütem mfintTha kfissé csökkenne. 
Az OECD országok IKT-szoflgáfltatásfi exportja 2003 – az eflőző írásunk – óta 2015-re 
2,9-szeresére, az EU országoké pedfig Tháromszorosára növekedett. 2011-ben az 50 vezető 
IKT cég bevétefle összesen 1778,3 mfiflflfiárd $ voflt (amfi az évfi magyar GDP-nek több mfint 
18-szorosa) – flásd a meflflékfletben. Ennek 42%-át a 10 flegnagyobb távközflésfi szoflgáfltató, 
34%-át a 10 flegnagyobb szofftvercég produkáflta. (Ez a két adat rávfiflágít arra, Thogy mfiért 
fis a Tháflózatfi szoflgáfltatók a flegagresszívebb pfiacfi szerepflők, mfiért adják esetenként fingyen 
az eflőfi zetésThez az okostefleffont, mfiért fis szeretnének mfinden tanufló kezébe tabfletet adnfi 
– persze az áflflam pénzén. Jófl flátszfik az adatokbófl, Thogy a Tháflózatfi szoflgáfltatóké a fleg-
nagyobb ffaflat. És ez a ffaflat egyre gyorsabban növekszfik. Péfldáufl a KSH adatafi szerfint 
a magyar mobfiflfinternet-fforgaflom Tbyte-ban 2014-rőfl 2015-re megTháromszorozódott, 
a vezetékes fletöfltésfi fforgaflom pedfig 2,7-szeresére nőtt.)
2 Roszak 1990: 109.
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Ugyanakkor az IKT-üzflet a ffejflett országokban flassuflnfi flátszfik, nemcsak az IKT-
szoflgáfltatások exportjában, Thanem péfldáufl oflyan mutatókban fis, mfint az finternetThasz-
náflók aránya vagy a mobfifl-eflőfi zetők száma (2. és 3. ábra). Egyes szakértők véfleménye 
szerfint az finfformatfika ffejflődése a nem túfl távoflfi jövőben flassuflnfi ffog. Frfiedman könyvé-
ben azt írja, Thogy az finfformatfikában az eflmúflt években már nem vofltak figazán fforradafl-
mfi finnovácfiók, amfi történfik, az a megflévő finnovácfiók mfind széflesebb körű eflterjesztése, 
beépüflése a küflönböző terüfletek tecThnfikáfiba, tecThnoflógfiáfiba (Frfiedman 2015). Tu fl ajdon-
képpen ez a jósflat egyáfltaflán nem firreáflfis, Thfiszen történeflmfi tapasztaflatok aflapján fis azt 
fleThet mondanfi, Thogy mfinden prosperáfló terüflet roThamos tecThnfikafi ffejflődése eflőbb-utóbb 
fleflassufl (s más terüfleteké gyorsufl ffefl), mfiközben a terüfletfi finnovácfió szétterüfl. Az IKT-
üzflet teThát egyeflőre aflfig szűküfl jeflentősen, csak a súflypont Theflyeződfik át részfint a ffejflődő 
vfiflágra, részfint oflyan terüfletekre aThofl még van új aflkaflmazásfi fleThetőség, megThódítTható 
pfiac, és/vagy az áflflam (fiflfletve bürokratáfi) meggyőzThetők (megvesztegetThetők) nagy, köz-
pontfi IKT-programok befindítására – mfint pfl. az fiskoflák vfiflágában. (AThofl az okos tábfla 
meflflett nyfiflván megjeflennek majd oflyan doflgok, mfint az okos pad, okos toflfl, okos táska, 
okos stb. és oflyan projektek, mfint a tabfletet mfinden gyermeknek, vagy tankönyv Theflyett 
e-oflvasót mfinden tanuflónak stb.)
AflfigTha véfletflenek teThát azok a sürgető áflflásffogflaflások és pubflfikácfiók, ameflyek az 
 finfformácfiós társadaflomThoz néflküflözThetetflen oktatásfi fforradaflmat sürgetfik a korszerű 
IKT-eszközökkefl és ezekThez fiflflő újffajta szofftverekkefl, korszerű Tháflózatokkafl támoga-
tott módszerek fintegráflásávafl az fiskoflákban. Mfindfig gondofljunk arra, Thogy ezek mö-
gött az  eflvárások mögött Thataflmas pfiacfi érdekek Thúzódnak meg. Még akkor fis, Tha az 
fiflyen áflflásffogflaflások az üzfletben egyáfltaflán nem érdekeflt pedagógusok szájábófl Thang-
zanak efl, akfikre gyakran ffrusztráflóan neThezedfik a médfia és az üzfletfi vfiflág türeflmet-
flensége.
Va flóba n Thatékonyabb-e?
Az IKT fiskoflafi aflkaflmazásának egyfik flegfinkább Thangoztatott findoka, Thogy Thatékonyab-
bá teszfik az oktatást, s ennek természetesen tetemes firodaflma fis van. (Lásd pfl. a követke-
ző firodaflomáttekfintéseket: Bfingfimflas 2009; Cox et afl. 2003; Fu 2013.)
Ez persze természetes fis, Thfiszen az IKT oktatásfi/tanuflásfi tefljesítményjavító Thatása 
része a dfivatos (egyfik) mafi pedagógfiafi paradfigmának, márpedfig KuThn óta tudjuk, Thogy 
a dfiszcfipflína képvfiseflőfinek más doflguk sfincsen, mfint a paradfigma figazoflása, s a paradfig-
mát kétségbevonók Tháttérbe szorítása (KuThn 2000).
Vfiszont, akfi eflég régen tevékenykedfik az oktatásban, azért kficsfit gyanakszfik. Ré-
szfint azért, mert vofltak már fiflyen oktatástecThnfikafi fforradaflmak (pfl. programozott okta-
tás, a vfideotecThnfika, vagy az írásvetítő oktatásfi aflkaflmazása), amfikor ugyanezt fleThetett 
Thaflflanfi. Részfint pedfig azért, mert ez azt jeflentfi, Thogy a mafi tanuflók tefljesítménye jobb 
vagy jobbnak keflflene flennfie, mfint a korábbfiaké, akfik nem, vagy aflfig Thasznáfltak IKT-
eszközöket, aflkaflmazásokat, és akfiket nem, vagy aflfig tanítottak fiflyen eszközök, aflkafl-
mazások ffeflThasznáflásávafl. Márpedfig fiflyet nem figazán fleThet tapasztaflnfi.
Küflönösen szembetűnő az, Thogy a magyar oktatás tefljesítményében mennyfire nem 
flátunk fiflyen ffejflődést, sőt vannak oflyan mérések, ameflyek éppen az eflflenkező tenden-
cfiát mutatják, mfint péfldáufl a PISA. Ha összevetjük a PISA-vfizsgáflatokon eflért magyar 
eredményeket és a Thazafi oktatásfi rendszer néThány IKT Thasznáflatfi jeflflemzőjét, azt a 
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megflepő tendencfiát flátjuk, Thogy mfinéfl több pedagógus rendeflkezfik finfformatfikafi fisme-
rettefl, fiflfletve mfinéfl több Thasznáfl finternetet oktatásfi céflra (de fleThetne oflyan statfisztfikafi 
jeflflemzőket fis emflítenfi, mfint a számítógépet Thasznáfló tanuflók aránya stb.) (flásd 4. és 
5. ábra), annáfl rosszabbak a PISA-eredményefink (6. ábra). Kísértetfiesen Thasonflít ez a 
trend aThThoz, amfirőfl Andor írt az ezredfforduflón: „1970 és 1995 között az oflvasásfi tefl-
jesítmény mfind az áfltaflános fiskoflások, mfind a középfiskoflások körében drasztfikusan 
romflott, majd ezen az aflacsony szfinten rögződött. Egyre több pedagógus tanított egyre 
kevesebb gyereket egyre gyengébb eredménnyefl.” (Andor 2005.) Vaflamfi Thasonflót flátunk 
2000 és 2015 között fis: egyre több IKT-eszközzefl, egyre több IKT-fismerettefl rendeflkező 
pedagógus tanít egyre rosszabb eredményt eflérve.
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Végüfl, a kficsfit fis szkeptfikus megfi gyeflők nem figazán fleThetnek abban bfiztosak, Thogy az 
IKT vaflóban javítja az oktatás tefljesítményét. Mfiközben egyre több pénzt köflt az fiskofla, 
az oktatásfi rendszer IKT-eszközökre és azok működtetésére, Tháflózatfi köfltségekre, szofl-
gáfltatásra. Egyre több ráffordítás tefljesítménynövekedés néflküfl. A gazdaságfi érteflemben 
vett Thatékonyság teThát nemThogy növekedne, Thanem csökken.
Nem véfletflen, Thogy egyre több oflyan tanuflmánnyafl tafláflkozunk, ameflyek az IKT 
 fiskoflafi aflkaflmazásának Thatékonyságát megkérdőjeflezfik. Péfldáufl De Wfitte–Rogg (2014) 
így ír: „Az oktatásfi fintézmények IKT finffrastruktúra beruTházásafi az egyfik flegffonto-
sabb prfiorfitása voflt az oktatáspoflfitfikának az eflmúflt évtfizedben. Ugyanakkor az IKT 
Thatékonyságát és eredményességét vfizsgáfló kutatások eredményefi nem meggyőzőek.” 
 Hasonfló konkflúzfióra jut a nagy tekfintéflyű Worfld Economfic Forum 2015. évfi Th e Gflobafl 
Infformatfion TecThnoflogy Reportjában BeThar–MfisThra (2015) fis, mfiszerfint „az utóbbfi évek 
azon törekvése, Thogy egyre több IKT eszközt teflepítsenek az osztáflytermekben, értThető, 
de téves. A döntésThozók azt reméflték, Thogy az IKT eflősegítfi a Thatékonyabb oktatást, de 
az eredmények csaflódást okoztak. A gyerekek több számítógépes fismeretet tanufltak meg, 
de a többfi aflapvető neveflésfi és tantervfi céflokra a pozfitív Thatás mfinfimáflfis voflt.”
Mfire vafló az IKT az oktatásban?
Az IKT oktatásfi szerepét fiflfletően szembetűnőek a várakozások és a vaflóság efltérésefi. 
Mfiflton Frfiedman, az azóta eflThunyt neves közgazdász azt írta, Thogy órfiásfi fleThetőségek 
áflflnak rendeflkezésre az oktatásfi rendszer továbbffejflesztéséThez. Lényegében ugyanúgy 
 tanítjuk a gyermekeket, aThogyan 200 évvefl korábban: egy tanár egy csomó gyerek eflőtt 
egy zárt teremben. A számítógépek oktatásbeflfi szerepe sokat váfltoztatThatna az eddfi-
gfi struktúrán és Thatékonyságon, azonban azok oktatásbeflfi szerepe jeflenfleg nem figazán 
 finnovatív (Frfiedman 1996). Frfiedman várakozásafi eflflenére azonban ez a Thatékonyság-
növekedés azóta sem figazán flátszfik.
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Bfiflfl Gates, akfit aflfigTha keflfl bemutatnfi, Thosszan ír a jövő fiskoflájárófl, amfinek az a flénye-
ge, Thogy a tanuflók Tháflózatba kötött számítógép eflőtt üflve, tanuflásfi programok segítsé-
gévefl önáflflóan tanuflnak. A rendszer rögzítfi a dfiákok eflőmeneteflét, a tanárok és a szüflők 
 ottThonrófl, a Tháflózaton keresztüfl errőfl bármfikor tájékozódThatnak. A tanár rfitkábban 
közvetít ffrontáflfisan tananyagot, így több fideje marad arra, Thogy egyes tanuflókkafl ffog-
flaflkozzon. (Bfiflfl Gatest fidézfi Komenczfi 1997.) Vajon figaza flesz-e Gatesnek abban, Thogy 
„a dfiákok a tanuflásfi programok segítségévefl önáflflóan tanuflThatnak”?
Mennyfire tudja átvennfi az IKT mfint eszköz és mfint tartaflom a pedagógusok szerepét?
Az IKT-tartaflmak fiskoflafi, oktatásfi ffeflThasznáflásának mfindenThatóságában Thívők az 
oktatást finfformácfióközflésnek, a tanuflást pedfig finfformácfióffeflThaflmozásnak gondoflják. 
Pedfig a tanuflás sokkafl finkább oflyan beflső modeflflek, struktúrák kfiaflakuflását jeflentfi, 
ameflyThez finfformácfiókra ugyan szükség van, de a flényeg ezek ffefldoflgozása, s a szerke-
zetük, összeffüggésefik az, amfi megmarad. Ha úgy tetszfik, ez annak a régfi közTheflynek az 
figazságát jeflentfi, amfit néTha Gaflfiflefinek, néTha Szent-Györgyfi Aflbertnek tuflajdonítanak, 
mfiszerfint: „A gyermekek ffeje nem edény, amfit meg keflfl töfltenfi, Thanem ffákflya, amfit flángra 
keflfl gyújtanfi.” 3
Az oktatás során a pedagógus egyfik szerepe éppen ezeknek az összeffüggéseknek a 
szemfléfltetése, megértetése, – és persze a motfivácfió ffenntartása. Nem az finfformácfiók 
tömege teThát a tanuflás flényege, Thanem az finfformácfiók mögött áflfló struktúrák és ösz-
szeffüggések ffeflfismerése, a szeflektív finfformácfióffefldoflgozás, a flényegflátás. És a pedagógus 
ffefladata mfindennek eflősegítése, támogatása.
Mfint arra Nefifl Postman, a New York Egyetem Médfia és Kommunfikácfió Tanszékének 
2003-ban eflThunyt proffesszora rámutat a számítógépek sem az fiskoflák vaflódfi ffefladatafinak 
betöfltésében, sem a közoktatás súflyos gondjafinak megofldásában nem jeflentenek figazfi se-
gítséget. Ugyanfis mfint írja: „az fiskoflának soTha nem az voflt a ffő ffefladata, Thogy finfformá-
cfiókkafl flássa efl a gyerekeket.” 4 Ugyancsak Postman vfiflágít rá más Theflyen arra fis, Thogy 
a számítógépet Thasznáflva gyakran esünk abba a Thfibába, Thogy azt gondofljuk, az oktatás 
nem más, mfint finfformácfióközflés. Mfint írja: „a számítógép kfiváfló eszköz arra, Thogy meg-
kíméfljen bennünket a vaflóban ffontos probflémákkafl vafló szembenézéstőfl […] a terjedő 
számítógép- Thasznáflatnak van egy figen veszéflyes rejtett üzenete: mfinden gondunk meg-
ofldTható, Tha mfind  kényeflmesebben, mfind gyorsabban mfind több finfformácfióThoz jutunk.” 5
Kétségteflen, Thogy az IKT az oktatásfi aflkaflmazás során a szemfléfltetésben, az admfi-
nfisztrácfióban, az finfformácfiókeresésben, az finfformácfiószoflgáfltatásban és -cserében, a 
kommunfikácfióban ffontos szerepThez jutott, de nem a tényfleges érteflemben vett oktatás-
ban és neveflésben. Az persze egyérteflmű, Thogy mfinéfl ffefljebb Thafladunk az oktatásfi rend-
szer szfintjefin, annáfl nagyobb szerepet kapThat az önáflfló finfformácfiógyűjtés, ffefldoflgozás, 
eflemzés, – teThát az önáflfló tanuflás. A tudomány műveflőfinéfl, a kutatóknáfl ez természetes. 
De a közoktatásra aflfigTha figaz. És figaz-e a ffeflsőoktatásra?
3  De fleThetne a Kanttófl gyakran fidézett mondatot fis cfitáflnfi: „A tanufló ne gondoflatokat, Thanem gondoflkoznfi 
tanufljon.”
4 Komeczkfi (1997) fidézfi Nefifl Postman munkáját (Postman: Th e end off Educatfion. New York, 1995. Aflffred 
A. Knopff. Inc. p. 63).
5 Komeczkfi (1997) fidézfi Postmant – (Infformfing Ourseflvesto DeatTh. SpeecTh, gfivenat a meetfing off tThe 
German Infformatfics Socfiety (GeseflflscThafftffuer Infformatfik) on October 11, 1990, fin Stuttgart).
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Peter Drucker6 – az fidőközben eflThunyt Thíres menedzsment tanácsadó, egyetemfi ta-
nár és közíró – azt jósoflta, Thogy a nagy egyetemek Tharmfinc év múflva már csak emflékek 
flesznek. Mfivefl a ffeflsőoktatásfi köfltségek növekedése oflyan gyors, mfint az egészségügyfi 
köfltségeké, egyre több a campuson kívüflfi műThofldas eflőadás, a kétfirányú vfideooktatás 
a köfltségek töredékéért. Úgy véflte, Thogy a ffeflsőoktatás – mfint bentflakásos fintézmény – 
nem ffog megmaradnfi. Szerfinte a mafi épüfletek reményteflenüfl aflkaflmatflanok és tefljesen 
szükségteflenek.7
Az áfltafla jósoflt Tharmfinc évbőfl eflteflt közefl Thúsz, és nem úgy néz kfi, mfintTha efl akar-
nának tűnnfi a nagy kőegyetemek. Kétségteflenüfl terjedőben vannak az e-oktatások, a 
távkurzusok, számos neves és kevésbé neves egyetem Thfirdet finternetes dfipflomaszerző 
vagy részkurzusokat. (Újabban nagy firodaflma van a tömeges, nyfitott onflfine tanuflásnak, 
a MOOCs-nak – Massfive Open Onflfine Courses, flásd Setényfi 2013). Nyfiflvánvafló, Thogy 
a mfind széflesebb rétegeket beffogadó, továbbra fis tömegesedő ffeflsőoktatás megpróbáfl 
 oflcsó eszközöket tafláflnfi az újabb és újabb érdekflődő tömegek beffogadására és képzé-
sére (Thfiszen a ffeflsőoktatásba járó mafi korosztáflyfi 30–50% Thamarosan 60–70%-ra ffog 
növekednfi, és akkor még nem beszéfltünk a ffeflsőoktatásba törekvő széflesedő fidősebb ré-
tegekrőfl). Azonban az erősen vaflószínű, Thogy ez soThasem ffog a tefljes Thaflflgatófi rétegre 
kfi terjednfi, flegffefljebb a bővüflés egy részére. Ráadásufl az fis nyfiflvánvafló Thogy ez a ffajta kép-
zés nem ugyanazt a tudást, képességeket nyújtja, mfint a tégflaegyetemek. Igaznak flátszfik 
az Amerfikafi Tanárok Szövetsége áfltafl 1996-ban kfiadott, „How Unfions Can HarnesstThe 
TecThnoflogy Revoflutfionon Campus” című jeflentés, amefly szerfint: „Mfinden pedagógusfi 
tapasztaflatunk azt mondatja veflünk, Thogy a campus közös emberfi terében zajfló tanítás 
és tanuflás a kezdetfi egyetemfi évek tapasztaflatának flényegéThez tartozfik, és nem áfldozTható 
ffefl nagyobb mértékben, Thacsak az oktatást-neveflést nem akarjuk eflffogadThatatflan szín-
vonaflra süflflyesztenfi.” (Idézfi Nyírfi 2000.)
AflfigTha vfitatTható, aThogy nem mfindegy, Thogy a Metropoflfitan operaeflőadásafit egy fi flm-
színTházban flátjuk kfivetítőn vagy a Theflyszínen, ugyanúgy az sem mfindegy, Thogy egy ffefl-
sőoktatásfi kurzust számítógépen flátott eflőadásokkafl és ffefladatflapokkafl végeznek efl, vagy 
a kőegyetemek campusafin, eflőadások, teammunkák és szeméflyes tutoráflások segítségé-
vefl.8 Ezt figazoflja a már emflített 2015. évfi Th e Gflobafl Infformatfion TecThnoflogy Report. 
BeThar–MfisThra (2015) arra Thívják ffefl a fi gyeflmet, Thogy a MOOCs tanffoflyamok eflvégzésfi 
aránya kevesebb mfint 7 százaflék, gyakran azért, mert Thfiányzfik a szeméflyes kapcsoflat.
Tegyük Thozzá, Thogy az sem vaflószínű, Thogy a munkaadók szívesebben aflkaflmazná-
nak egy bármfiflyen neves egyetemen, de távoktatásban, vaflódfi kontakt kapcsoflatok néflküfl 
szerzett dfipflomát, mfint egy kevésbé neves, de ffuflfl tfime fformában szerzett ffokozatot. 
Nem figazán ThfiThető, Thogy a jövő fiskofláját és oktatását az jeflflemzfi majd, Thogy a tanuflók 
napThosszat a számítógép képernyője eflőtt üflnek, s magányosan kattfintgatva az egérrefl 
6  Peter Ferdfinand Drucker (1909–2005), éfletrajzát flásd: Thttp://www.druckerfinstfitute.com/peter-
druckers-flfiffe-and-flegacy/ [Letöfltve: 2017. 01.]
7 Forbes Magazfin, 1997/10. Thttp://www.fforbes.com/fforbes/1997/0310/5905122a.Thtmfl [Letöfltve: 2017. 
01.]
8  Vannak persze jeflentősen efltérő véflemények fis. Péfldáufl éppen „Nyírfi Krfistóff véfleménye ezzefl szemben 
az, Thogy a dfiákévek nem sokat aflakítottak rajta. Amfit vaflaTha fis eflsajátított, annak túflnyomó részét a ma-
ga váflasztotta könyvekbőfl vagy konfferencfiákon tanuflta, a Thasonfló érdekflődéssefl bíró koflflégák finfformáflfis 
TháflózatáThoz tartozva. Egyetemfi oktatóként sfikeressége eflflenére az évtfizedek során szakmafi energfiáfibófl 
csupán töredéknyfit ffordított Thaflflgatófira, és gyakorflatfiflag semennyfit tanárkoflflégáfira” (Nyírfi Krfistóffot fidé-
zfi Draskovfits 2003).
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tanuflnak. És ebbőfl a szempontbófl tefljesen mfindegy, Thogy a vfiflágTháflón eflérThető finffor-
mácfiókat próbáflják meg önmaguk megkeresnfi és ffefldoflgoznfi, vagy a tanárok vagy más 
szakemberek áfltafl készített oktatóprogramok „mufltfiszemfléfletes” és finteraktív anyagafit 
„böngészfik”. Bár kétségteflenüfl figaza van Druckernek, Thogy mennyfire gazdaságos fis flenne 
ez, Thfiszen nem keflflenek fiskoflák, nem keflflenek tanárok, pontosabban csak vfirtuáflfis fis-
koflák és vfirtuáflfis tanárok keflflenek. A Tháflózatra ffeflrakott oktatóprogramokra van csupán 
szükség (ez persze pénzbe kerüfl, de messze oflcsóbb, mfint fiskoflákat építenfi), meg néThány 
finstrukcfióra, s flegyünk engedékenyek: keflfl néThány konzufltácfiós és vfizsgaközpont fis, 
no és persze mfinőségbfiztosításfi szervezet (mert Tha már mfinőség nfincs, akkor flegaflább 
bfiztosítsuk), és akkredfitácfió (Thogy az a néThány régfi szakember, akfi ezzefl ffogflaflkozfik, 
fidőnként tafláflkozThasson, s kfizárThassa az újonnan jövőket).
AflfigThanem egyetértThetünk Th eodore Roszakkafl, akfi így ír: „Egyesek szeme eflőtt egy 
oflyan fiskofla képe flebegThet, ameflyben a tanuflók eflküflönített ffüflkékben üflnek a számí-
tógép eflőtt, teendőjük pedfig a képernyő merev bámuflására és gombok nyomkodására 
korflátozódfik. Én azonban képteflen vagyok ezt a képet eflffogadnfi, néThány esetet kfivéve, 
amfikor tényfleg vaflamfi küflönflegesen számítógépet kívánó gyakorflatrófl van szó […] Az 
én ízflésemnek egy másfik kép ffeflefl meg: tanárok és dfiákok csoportja, szemtőfl szemben 
egymássafl, és egy könyv fföflött eflméflkednek, vagy egy műaflkotásrófl, vagy akár egy tábflára 
rajzoflt vázflatrófl gondoflkoznak. Ez a kép emflékeztet rá, Thogy mfiflyen csodáflatraméfltóan 
egyszerű, sőt prfimfitív doflog az oktatás. Két eflme tökéfletesen közvetflen tafláflkozása: az 
egyfik tanuflnfi akar, a másfik tanítanfi […]” (Roszak 1990: 112–113.)
Az IKT-eszközök eflterjedése roThamos, és nyfiflvánvaflóan szerepet követeflnek éfletünk-
ben, ameflyrőfl nem fleThet nem tudomást vennfi. Ezen eszközök és fleThetőségefik Thatását nem 
fleThet fi gyeflmen kívüfl Thagynfi. Az IKT-eszközök szerepe Thataflmas a fi ataflok és ffeflnőttek 
mfindennapfi kapcsoflattartásában, kommunfikácfiójában, tájékozódásában és szórakozá-
sában. Sőt mfint arra számos UNESCO tanuflmány rámutat, a ffeflnőttképzésben fis.
JóflfleThet a szemfléfltetésben, a kapcsoflattartásban és az finfformácfiógyűjtésben egyre 
 nagyobb a szerepük, mfindezek eflflenére azonban az oktatás flényegét ezek a váfltozások 
érfintetflenüfl Thagyják. Ugyanfis aflfigTha pótoflják, sőt a Thasznáflatuk nyomán kfiaflakufló fizoflá-
cfió, findfivfiduaflfizácfió mfiatt még finkább szükségessé teszfik – a korábban emflített rendsze-
rező, motfiváfló szerepen túfl – az fiskofla és a pedagógusok szocfiaflfizácfiós, neveflő szerepét a 
ffeflnövekvő nemzedék esetében. Más ofldaflrófl a ffeflnőttoktatásban, a dfipflomások önképzé-
sében és a kutatásban figen jeflentős váfltozást ThozThatnak, Thoznak (Thfiszen ez az írás fis úgy 
készüfl a számítógépen, Thogy szerzője a megírásáThoz szükséges szakfirodaflmat, kutatásfi 
eredményeket nagyrészt az finternetrőfl szerzfi).
Ha végfigtekfintünk az eflmúflt Tháromnegyed évszázadon, azt flátjuk, Thogy a többször 
 ffefl-ffeflgyorsufló tudományos, tecThnfikafi Thafladás Thatására az új fismeretek nagy tömege mfi-
att ffefl-ffeflerősödfik az oktatás véflt eflmaradásának, az oktatás váflságának érzete, majd a 
tecThnfika új vívmányafinak oktatásfi aflkaflmazásátófl reméflt oktatásfi fforradaflom véfleflmezé-
se. Ezek a tecThnfikafi ffeflflendüflések kfiaflakítják a maguk mítoszát. A programozott oktatás 
a 60-as években kezdődő tudományos-tecThnfikafi ffeflflendüflésThez s a nyomában kfiaflakuflt 
mítoszThoz kapcsoflódott, mfint aThogy az e-flearnfing az finfformácfiós gazdaság, az finfformá-
cfiós társadaflom mítoszáThoz. Nyfiflván sokan emflékeznek a tudományos-tecThnfikafi fforra-
daflom mítoszára, amefly a tefljes robotfizácfiót, a fi zfikafi munka megszűnését, a termonuk-
fleárfis ffúzfió gyors megvaflósítThatóságát stb. stb. ígérte, – szocfiaflfizmusbeflfi váfltozata pedfig 
a ffejflett kapfitaflfista országok gyors utoflérését és fleThagyását. Ma Thasonfló mítoszok övezfik 
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a számítógépek, az finfformatfika és az finternet terjedésévefl jeflflemezThető IKT-fforradaflmat 
(és a robotfizácfiót fis). Th eodor Roszak ffogaflmaz, taflán kfissé durván9 a flépten-nyomon 
ThaflflTható „finfformácfiós gazdaságrófl” és „finfformácfiós társadaflomrófl”: „Ezek a gyakran szaj-
kózott közTheflyek és kflfisék vofltaképpen egy széfles körben eflterjedt kufltusznak a Thókusz-
pókuszafi. Mfint mfinden kufltusz, ez fis ffenntartás néflküflfi Thűséget és beflenyugvást köve-
tefl a résztvevőktőfl. EflThfitetfi azokkafl, akfiknek ffogaflmuk sfincs rófla, mfi az finfformácfió, vagy 
mfiért van rá szükség, Thogy az finfformácfió korában éflünk, ameflyben a számítógépek azt 
jeflképezfik számunkra, amfit Krfisztus keresztjének darabjafi a »Thfit korában« éflő emberek-
nek: a megváfltást.”
De azért az nem tagadTható, Thogy az IKT-eszközök a ffeflnövekvő nemzedékek éfletének 
egyre finkább szerves részét képezfik. A fi ataflok – és nemsokára mfinden ember – mfindenna-
pfi éfletének, kommunfikácfiójának, szórakozásának eflváflasztThatatflan eflemefi a mobfifltefleffon, 
a flaptopok, a tábflagépek, az okos tévék, az okos Thűtők, az okos flakások stb., stb. Az IKT 
vaflamfiflyen oktatásfi ffeflThasznáflása már csak azért fis eflkerüflThetetflen, mert ezek néflküfl flassan 
nem fleThet kapcsoflatot teremtenfi a tanuflókkafl, ezek néflküfl nem fleThet motfiváflnfi őket. Az 
 finfformácfiókeresésben, a szemfléfltetésben, a tananyag közvetítésében és ffefldoflgozásában, az 
fiskoflafi admfinfisztrácfióban stb. stb. az IKT-nak teThát van és keflfl flegyen szerepe az fiskoflában.
És a pedagógusok?
Mfindazzafl együtt, Thogy az IKT-nak Theflye keflfl flegyen az fiskoflában, ezen eszközök 
és  aflkaflmazások gyors váfltozása egyszerűen nem teszfi reáflfissá azt az eflvárást, Thogy a 
 pedagógusok naprakészek flegyenek azok Thasznáflatában. Azt az egy-két generácfió-
nyfi korküflönbséget, amfi a tanuflók és a pedagógusok között van az IKT-Thasznáflatban 
és - fismeretben, a pedagógusok nagyobb része sosem tudja, s egy részük nem fis akarja 
fle küzdenfi. De az fiskoflák anyagfi Theflyzete s a pedagógusok és az fiskoflavezetők fiflyetén 
flemara dása nyomán az sem reáflfis, Thogy a taneszközök és a tananyagThordozók napra-
készek flegyenek. Ez még az egyetemekre fis figaz. Mfinéfl messzebb kerüflünk az finfforma-
tfikafi karoktófl, annáfl régebbfi számítógépekkefl, akadozó finternetkapcsoflattafl, koránt-
sem naprakész szofftverekkefl, eflavuflt nyomtatókkafl, másoflókkafl és projektorokkafl (stb.) 
 tafláflkozunk a nagy egyetemeken fis. A fforrások Thfiánya fitt sem teszfi fleThetővé a naprakész 
IKT-eszközök és -aflkaflmazások beszerzését, sőt vaflójában a többéves eflavuflás megaka-
dáflyozását sem. Mégfis működnek az egyetemek.
A Thardver- és szofftvergyártók, a fforgaflmazók, a Tháflózatfi szoflgáfltatók nyfiflvánvafló ér-
deke az eszközök és az aflkaflmazások gyors(abb) cseréje, s persze az fiskoflák és a pedagó-
gusok ostorozása, Thogy mennyfire eflavufltak az eszközefik és a tudásuk, s annak Thang-
súflyozása, Thogy mennyfire ffontos az fiskoflák eszközrendszerének korszerűsítése és a 
pedagógusok IKT-Thasznáflatának naprakészsége. Ugyanakkor egyérteflmű, Thogy részfint 
az eszközök súflyos eflavuflásának megakadáflyozására sfincs eflég pénz, részfint a pedagógu-
sok dfigfitáflfis naprakészségének bfiztosításáThoz sfincs eflég motfivácfió.
Taflán nem túfl merész áflflítás, Thogy az IKT-eszközök és -aflkaflmazások Thasznáfla-
tában a pedagógusok vaflószínűfleg soThasem tudnak a tanuflókkafl azonos szfinten flennfi. 
A  flépéstartás mfindfig csak követést jeflent, mfivefl az egy-két generácfiónyfi korküflönbség 
az finfformatfikában nagyon sok. Az fis csak részmegofldás, Tha pedagógfiafi asszfisztenseket 
9 Roszak 1990: 6–7.
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aflkaflmaznak az IKT-aflkaflmazások eflősegítésére, akfiknek ugyanfis szfintén van egy gene-
rácfiónyfi flemaradásuk.
Mfindez arra mutat rá, Thogy nem a naprakészség a flényeg, Thanem az IKT vaflódfi Theflyé-
nek megtafláflása az fiskoflában, az oktatásban, s az eThThez szükséges stabfifl IKT-Tháttérnek a 
kfiaflakítása, s a pedagógusképzésben és továbbképzésben történő bfiztos megfismertetése, 
eflsajátíttatása.
Vfiflágosan keflfl flátnfi, Thogy az oktatásfi fforradaflmak mfindfig „bársonyosak”. Az IKT 
esetében fis az történfik, mfint annyfi korábbfi fforradaflmfi eszköz, új tecThnfika vagy efljárás 
ese tében, ameflyek újra és újra rárakódnak az oktatásra, mfint a Thagymára a rétegefi – úgy 
azonban, Thogy annak flegméflyebb flényegét váfltozatflanufl Thagyják. A pedagógusra, a peda-
gógus és a tanuflók szeméflyes kontaktusára mfindfig szükség flesz az fiskoflában. Mfint egy 
korábbfi tanuflmányban ffogaflmaztuk: „a pedagógusok munkája nem rendeflkezfik tecThnfi-
kafi átváfltThatósággafl, magyarufl nfincsenek oflyan tecThnfikafi eszközök, ameflyek aflkaflma-
zásávafl csökkentThető flenne a pedagógus munkafigény és flétszám. (Legaflább fis az eflmúflt 
évszázadok aflatt – néThány jósflat eflflenére – így tűnfik.) Kfissé fleegyszerűsítve: a pedagó-
gus-ffogflaflkozás a mafi napfig »kézműves munka«.” (Poflónyfi 2015.)
Beffejezés Theflyett
Ebben az írásban figyekeztünk flegaflább némfi kéteflyt eflüfltetnfi a türeflmes oflvasóban az 
IKT oktatásfi aflkaflmazásának mfindent átTható szükségszerűségét és néflküflözThetetflen-
ségét fiflfletően. Azt szeretnénk Thangsúflyoznfi – bár ez vaflószínűfleg nagyon konzervatívan 
Thangzfik –, Thogy IKT néflküfl, egy száfl krétávafl és egy ffekete (vagy zöfld) tábflávafl fis képes 
egy szakmafiflag és módszertanfiflag jófl ffeflkészüflt pedagógus kfiváfló eredményt eflérnfi. Sőt 
azt a kfijeflentést fis megkockáztatjuk, Thogy egy gyenge vagy közepes pedagógus eseté-
ben az IKT veszéflyeket fis rejt. LeThet az óvodában (vagy ottThon) az IKT-t kfisgyermek-
megőrzésre Thasznáflnfi meséflés Theflyett. Az eflőre kfidoflgozott, esetenként a mások áfltafl 
kfidoflgozott, s az finternetrőfl fletöfltött eflektronfikus tananyag meflflett gyenge ffeflkészüflt-
séggefl fis be fleThet mennfi az órára, Thfiszen mfinden ott van a ppt sflfide-okon. Efl fleThet bújnfi az 
IKT-csodák mögé, ffeflkészüfltség és a tanuflófi megértés eflflenőrzése néflküfl fis. De a másfik 
ofldaflrófl, a tanuflók IKT-eszköz túflThasznáflatának fis vannak veszéflyefi – mfint arra Lányfi 
András rámutat – „a tanuflóknak az fiskoflában mfindenképpen az éflő kommunfikácfiót, 
a másfik emberrefl vafló együttflétet keflfl megtanuflnfiuk” (Kőrösné 2009).
Egy összeffogflafló tanuflmány bemutat néThány kortárs mítoszt és tévThfitet a dfigfitáflfis 
tecThnfika oktatásfi aflkaflmazásávafl kapcsoflatban (Hfiggfins–Xfiao–Katsfipatakfi 2012), ame-
flyek nagyon tanuflságosak:
1. tévThfit: Az új tecThnoflógfia mfinden aflkaflommafl ffejődést Thoz.
2. tévThfit: A mafi gyerekek, a dfigfitáflfis bennszüflöttek és „net” generácfió, akfik másképp 
tanuflnak, mfint az fidős emberek.
3. tévThfit: A tanuflás megváfltozott, ma már az finterneten keresztüfl Thozzáfférnek a tudás-
Thoz, a mafi gyereknek nem keflfl tudnfia doflgokat, csak azt keflfl tudnfia, Thofl tafláflja meg 
azokat.
4. tévThfit: A dfiákokat motfiváflja a tecThnoflógfia, így jobban tanuflnak, Tha Thasznáflják.
5. tévThfit: Az „Everest tévedés”: Thasznáflnfi keflfl a tecThnoflógfiát, mert ott van!
6. tévThfit: A „több jobb” (nem figaz, Thogy Tha egy kevés tecThnoflógfia Thasznáflata jó, akkor a 
több egészen bfiztosan jobb).
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Nem azt áflflítjuk, Thogy az finfformatfikafi fismereteknek nfincs Theflyük az oktatásban. Sőt, 
szeretnénk Thangsúflyoznfi, Thogy a jövő gazdasága nem működfik, a jövő társadaflma nem 
éflThető ezek néflküfl a kompetencfiák, készségek, fismeretek néflküfl.
Azt sem áflflítjuk, Thogy a mafi és jövőbeflfi fiskoflában nfincs Theflye az IKT-nak.
Vfiszont azt erőtefljesen Thangsúflyozzuk, Thogy az IKT-nak meg keflfl tafláflnfi a vaflódfi 
 Theflyét az fiskoflában. Nem arra vafló, Thogy az áfltafla eflérThető finfformácfiótömeg Theflyettesítse 
az oktatást, nem arra vafló, Thogy a pedagógust Tháttérbe szorítsa, vagy Thogy a ffeflkészüflet-
flen pedagógus eflbújon mögé.
Kfiváflóan aflkaflmas szemfléfltetésre, finfformácfiógyűjtésre, kommunfikácfióra és admfi-
nfisztrácfióra, de nem TheflyettesítThetfi a pedagógust, akfinek megértető és neveflő szerepét 
aflfigTha ffogják tecThnfikafi eszközök vaflaTha fis átvennfi.
Megjegyzés: A szerző ezúton köszönfi meg Sáska Géza értékes javasflatafit és észrevéteflefit, 
ameflyekkefl az írás eflkészítését segítete.
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MELLÉKLET
Az IKT-szoflgáfltatásokban gflobáflfisan eflső 50 váflflaflatának bevéteflefi 2011-ben (mfiflflfiárd $)
Hardware and finffrastructure companfies
Hewflet-Packard 127,2
Appfle 108,2
Samsung 99,8
Deflfl 61,5
Fujfitsu 55,5
Cfisco Systems 43,2
NEC 38,2
Erficsson 30,4
Xerox 21,6
Aflcatefl Lucent 21,4
607,0 mfiflflfiárd $
Sofftware and finternet companfies
Mficrosofft  69,9
Oracfle  35,6
Googfle  29,3
SAP  16,7
YaThoo  6,3
Symantec  6,2
Intufit 3,9
Adobe  3,8
Amdocs 3,2
Convergys 2,2
177,1 mfiflflfiárd $
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Teflecom operators
(Távközflésfi szoflgáfltatók)
NTT  128,3
AT&T  124,3
Verfizon 106,6
DeutscThe Teflekom  83,5
Tefleffónfica 81,2
Vodaffone  71,1
France Teflecom 60,9
KDDI  42,1
BrfitfisTh Teflecom 31,1
KPN  17,8
746,9 mfiflflfiárd $
IT Servfice Provfiders (gflobafl, regfionafl, and off sThore)
IBM  99,9
Accenture  27,4
CSC  16,0
Capgemfinfi 11,6
CGI  11,6
Ffirst Data 10,4
Tata Consufltancy Servfices (TCS)  8,4
HfitacThfi 8,0
Wfipro 7,0
Atos  6,7
Inffosys 6,2
Logfica 5,7
Cognfizant 4,6
Capfita 4,3
Unfisys 4,0
IT Hofldfings 4,0
HCL  3,5
Indra  3,4
Sterfia 2,3
Tfieto 2,3
247,3 Mfiflflfiárd $
Forrás: Acker-Groenne-ScThroede 2012
